





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































査 に つ い て．http://www.mext.go.jp/a_menu/























The Nature of and Issues with Special Needs Education in High School










rooms  in high schools with  include aspects  related  to  teachers （such as enhanced expertise of  teachers 
providing learning assistance）, aspects related to frameworks （such as school systems）, and aspects related 
to budgets for teachers and educational materials.
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